




















r14  CARTAS  AL  EDITOR
espuesta a la carta del Dr.
inaldo Pellicano con relación
l artículo ‘‘La infección
aterna por Helicobacter
ylori no aumenta el riesgo de
ontraer la bacteria en el
rimer trimestre de vida de sus
actantes’’1
nswer to Dr. Rinaldo Pellicano’s letter about
he article ‘‘Maternal infection due to
elicobacter pylori does not increase the risk
Sabemos  que  se  trata  de  un  grupo  acotado  de  binomios
madre-hijo,  pero  con  el  cual  iniciamos  el  estudio  en  recién
nacidos  y  lactantes,  sin  embargo,  estamos  en  preparación
de  una  investigación  que  involucre  un  mayor  número  de
binomios  y  mayor  tiempo  de  seguimiento,  a  ﬁn  de  ampliar
nuestros  resultados,  y relacionarlos  con  otras  variables.
Atentamente,
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hf the infection in the ﬁrst trimester of the
ife of their infants’’
omo  equipo  agradecemos  sus  asertivos  comentarios  acerca
e  nuestro  artículo.  Siendo  Chile  un  país  de  alta  prevalencia
e  infección  por  H.  pylori  en  adultos,  y  a  su  vez  de  complica-
iones  asociadas  a  la  infección,  y  también  habiendo  estudios
e  prevalencia  en  escolares  chilenos,  no  se  había  evaluado
n  forma  dirigida  la  infección  por  la  bacteria  en  edades  más
empranas,  tal  como  los  pacientes  que  decidimos  incluir  y
ealizar  seguimiento.gov/pubmed/27425773
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